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Miskonsepsi siswa dalam pembelajaran matematika disebabkan karena kurangnya pemahaman konsep matematika. Miskonsepsi
tersebut menimbulkan keprihatinan karena mengarah pada pembentukan konsep yang salah sehingga dapat menghambat
pembelajaran matematika. Model pembelajaran active learning tipe index card match  merupakan suatu model belajar dengan
menggunakan strategi pengulangan (peninjauan kembali) materi. Sehingga siswa dapat mengingat kembali materi yang telah
dipelajarinya. Dalam model pembelajaran ini siswa dituntut untuk menguasai dan memahami konsep melalui pencarian kartu
indeks, dimana kartu indeks terdiri dari dua bagian yaitu kartu soal dan kartu jawaban. Setiap siswa memiliki kesempatan untuk
memperoleh satu buah kartu. Dalam hal ini siswa diminta mencari pasangan dari kartu yang diperolehnya. Siswa yang mendapat
kartu soal mencari siswa yang memiliki kartu jawaban. Model pembelajaran ini mengandung unsur permainan sehingga diharapkan
siswa tidak bosan dalam belajar matematika dan juga memperbaiki miskonsepsi siswa terhadap materi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan metode active learning tipe index card match terhadap miskonsepsi
siswa pada materi bilangan di SMP Negeri 18 Banda Aceh. Pengumpulan data menggunakan instrument berupa tes dan wawancara.
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskripstif. Berdasarkan hasil pengolahan data, miskonsepsi yang dialami siswa
bervariasi.
Simpulan penelitian ini adalah setelah peneliti menerapkan metode active learning tipe index card match masih banyak siswa yang
masih mengalami miskonsepsi. Berdasarkan jawaban siswa yang diwawancarai, miskonsepsi yang dialami siswa berupa konsep
perkalian bilangan bulat, penjumlahan bilangan bulat negatif, operasi campuran, faktor persekutuan,  serta cara membaca garis
bilangan.
	
